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〔???。????。〕
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下一 下一 下一 別函 ~ド三 上東 別函 下三 上西 上西 上東 下一 別函 下一 上東 下一 下五 上西 上西 上西 上西 上西
イセ イ六 ア四 17ア六 イー 01エセ アニ エ八 ウニ エ五 01エ五 イー ウ六 イ四 イI叫 イ四 イ四 イ四 イ四
?。??????ョ???????????????。??????????。 ? ????。
〔???。〕 写 〔???。??。〕〔 ?。?????、??????。〕
? 、 ???????????。、 ??????。
〔???。〕 〔???????????、???????〕??????、???????、??????。
? 、 ? ?。? ?? ???? ?? ?? ????? ? ?? ??『。 ?? ー? ?? ???????????????????‐???????????．???』????。 、 。? 。 、 、??????。
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下一 上西 下一 下一 上東 下二 下三 下二 上西 ドー 別函 下三 下三 上西 ド三 ドー 下三 上西 下一 下三 下一 ドニ
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下三 下一 下一 下一 下三 下一 下二 下二 下三 下一 下三 下一 下一 別函 上西 上西 下一 下三 別函 下三 上西 別函
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_上西 下三 別函 下一 別函 別函 下禰 上東 下一 下二 別函 下二 下二 下二 ドニ 下二 下二 ドー 下一 下二 別函 別函
エニ オ四 17エセ 07 02 アー イニ エ六 02イ三 イ四 イ四 イ11W イ四 イ四 オ八 オニ イ四 13 02
???????、?????。
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